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Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan luas wilayahnya mencapai 
1.913.578,68 km2 yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Wilayah yang begitu 
luas itu dibagi kedalam beberapa tingkatan pemerintahan, dimana tingkatan terkecilnya 
adalah pemerintah tingkat desa. Tidak adanya media informasi untuk menyampaikan 
informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat dan juga mengenalkan produk – 
produk desa kepada masyarakat luas menyebabkan informasi – informasi tersebut tidak 
dapat tersebar merata kepada seluruh masyrakat. Meskipun ada beberapa desa yang 
telah memiliki web desa, informasi yang tersedia masih sangat terbatas. Oleh 
karena itu, perlu adanya aplikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan 
informasi dari pemerintah desa serta pengenalan potensi desa kepada masyarakat 
yang sesuai standar. 
Aplikasi CMS Desa dibuat dengan menggunakan framework CodeIgniter, PHP, 
JavaScript dan database MySQL. Pengumpulan data pada tahap analisa dilakukan 
dengan menggunakan observasi, kuesioner dan studi pustaka dari berbagai sumber 
yang berkaitan dengan topik yang diangkat. 
Hasil dari Tugas Akhir ini adalah Aplikasi CMS Desa yang telah 
terstandarisasi. Aplikasi ini dapat digunakan untuk manajemen isi web desa yang 
meliputi berita desa, profil desa, lembaga desa, peraturan desa, data monografi 
desa, galeri serta potensi desa. Sehingga dengan adanya aplikasi CMS Desa ini, 
informasi – informasi desa dapat tersebar merata kepada masyarakat.  






Indonesia is an archipelago with a total area reaches 1,913,578.68 km2 
that stretches from Sabang to Merauke. The region is so large, it is divided into 
several levels of government, where the smallest government level is the village 
goverment level. There is no information media to convey information from the 
village government to the people and also to introduces the village’s products 
causes the such information can not be spread evenly to the entire community. 
Although there are some villages that already have a village web, the available 
information is still very limited. Therefore, there is a need for an application that 
can be used to convey information from the village government and the 
introduction of village potency to the community according to the standard. 
CMS Desa applications are created using the CodeIgniter framework, 
PHP, JavaScript and MySQL databases. Collecting data at the stage of analysis is 
done by using observation, questionnaire and literature study from various 
sources related to the topic raised. 
The result of this Final Project is the CMS Desa Application that has been 
Standardized. This application can be used for village web content management 
that includes village news, village profiles, village institutions, village 
regulations, village monograph data, galleries and village potentials. So with the 
CMS Desa application, village information can be spread evenly to the 
community. 
Keywords : CMS Desa, village web, Application, Javascript, CodeIgniter. 
 
